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g   ב תילכלכה החימצה - 2004 לארשיב יתרבחה בצמה תפרחהב התוול   ;  לולסמ לע הלע קשמה
החימצה  , ה םינורישעה תשולשב תוחפשמה ךא םיכומנ  הכישמה ןהייח תמרו רוחאמ ורתונ 
רדרדיהל .  
 
g   ב - 2004 לשו ינועה ידממ תובחרתה לש ךילהתה ךשמנ  היונפה הסנכהב םירעפה תקמעה   ;
 תוינעה תוחפשמה רועיש ה וק תא הצח - 20%  , ג דדמו רתוי תוינע ושענ תוינעה תוחפשמה '  יני
 לש רועישב קסנ 3.1% .  
 
g   מ הלע ינועה וקמ הלפנ היונפה ןתסנכהש תוחפשמה רועיש - 19.3% ב  - 2003 ל  - 20.3% ב  - 2004  .
תוינעה  תוחפשמה  רפסמ עיגה  ל  - 394 ףלא   . ה  תוחפשמב כ  ויח  תוינע - 1,534,000   תושפנ  –  
כ ןכותמש - 714 םידלי ףלא  .  
 
g   ב - 2004   הכשמנ תופיצרב  , תישישה הנשה וז  ,  ללכב םיינעה םידליה רועישב היילעה תמגמ 
לארשיב  םידליה  . מ  התלע  םידלי  ברקב  ינועה  תלוחת - 30.8% ב  - 2003 ל  - 33.2% ב  - 2004  .
ונייהד  , היינע החפשמב יח לארשיב ישילש דלי לכ .  
 
  אמ  ז 1998 כב םידלי ברקב ינועה תלוחת התלע  - 50% .    
 
g   הייסולכואה תוצובק לכ תא טעמכ הנייפא היונפה הסנכהה יפל ינועה תלוחתב היילעה  ,  אלו
תודבועה תוחפשמה לע ףא החספ :  
 
   םישישקה ברקב – מ  - 22.3% ל  - 25.1%  
   תולודג תוחפשמ ברקב – מ   - 48.9% ל  - 54.7%  
  דח תוחפשמב -  תוירוה – מ  - 27.6% ל  - 31.4%  
   תודבוע תוחפשמב – מ  - 10.3% ל  - 11.4%  
 
g   ב ומכ ב םג תומדוקה םינש - 2004  דוע הקחרתה ןתסנכהו רתוי תוינע ושענ תוינעה תוחפשמה 
ינועה וקמ רתוי  . ל עיגה היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ - 33.3% ינועה וקמ   .  ינועה תקמעה
תולודגה תוחפשמב הטלב   תוידוהיה אלה תוחפשמבו  - גב תודבוע הדובעה לי .  
 
g   ב םג וקחשנ הייסולכואב החפשמל עצוממב ימואל חוטיבל דסומה תובצק - 2004  לש רועישב 
7.5%  לש רבטצמ רועישבו  15%  םינשב  2004 - 2003  . ב הקיחשה - 2004  תחטבהל הלמגב הטלב 
 הסנכה )  רקס ינותנב אלמ יוטיב ידיל אב הב ץוציקהש 2004  ( םידליה תובצקב דחוימבו  .    2
 
   םידליה תבצק  דחא דלי םע החפשמל – כ לש תילאיר הקיחש  - 13% .  
   םע החפשמל םידליה תובצק 4  םידלי  – כ לש הקיחש  - 22% .  
 
  ב קשמב רכשה תיילע עקר לע - 2004 , עצוממה רכשל סחיב הקחשנ תואבצקה לכ תמר  .  
 
g   ב - 2004  תיללכה םייחה תמר התלע  –  תינקת שפנל היונפ הסנכה יחנומב  – ב  - 3.6% .  םלואו 
סנכההש דועב  םינורישעה תשולש לש ה םינוילעה  ינב םירועישב התלע  6% - 5%  ,  לש הסנכהה
 ןורישעה ןותחתה כב החנצ  - 9%  ןורישעה לשו  ינשה   – כב  - 2% .  
 
g   םקלח תדירי ןובשח לע הלע היונפה הסנכהה ךסב םינוילעה םינורישעה תשולש לש םקלח    לש
םיכומנה םינורישעה תעברא . ןוילעה ןורישעה תסנכה ןיב סחיה  כהל  תסנ   ה ןותחתה ןורישע  
הלע מ  - 7.1% ב  - 2003 ל  - 7.9% ב  - 2004 .   ג דדמ ' יני  תוקלחתהל   היונפה הסנכהה לע ה ב  - 3.1%   –
מ - 0.3685 ל  - 0.3799 .  
 
g    התפצנש  תוביציל  דוגינב  תדמוע  היונפה  הסנכהה  יפל  םירעפהו  ינועה  ידממ  תובחרתה
ינועה תלוחתב ג דדמבו  ' תילכלכה הסנכהה יפל יני  . הגשוה וז תוביצי  , ככ הארנה ל  ,  תודוה
הדובעה קוש לש תושלחה תוילוחה לע םג חספ אלש הקוסעתה בצמב רופישל  .  היילעה תטלוב
) 5%  (  םע תוחפשמה רפסמב 2  וא  3 ןב לש הדובעמ הסנכהבו םיסנרפמ  / גוזה תב .  
 
g   תואבצקב הקיחשה עקר לע  ,  םג ב - 2004  םוצמצ לע הרבעהה ימולשת לש העפשהה התחפ 
ה הסנכהה יפל ינועה ידממ תילכלכ  ;  הרבעה ימולשת –  םירישיה םיסימה יוכינב  –  וצליח 
 ינועה לגעממ  קר 40%  תוינעה תוחפשמהמ   קרו 19% םיינעה םידליהמ  . )   תמועל 43% ו  - 25%  ,
המאתהב  , ב - 2003 .(  
 
g   תואבצקב הקיחשה  ,  םיסימה תתחפה םע דחיב –  םינורישעב תוחפשמה רתוי ונהנ הנממש 
 םיהובגה – ליבוה  ו תמורתב תוחיפל םג   ןויוושה יא םוצמצל םיסימהו הרבעה ימולשת לש ם
תוסנכהב  .  התחפ וז המורת מ - 30% ב  - 2003 ל  - 27%   ב - 2004 .  
 
   תוסנכה ירקס ינותנ לע םיססבתמ םיאצממה ) בלושמ  (  םינשל 2003 ו  - 2004  ידי לע וכרענש 
יזכרמה הכשלה ת הקיטסיטטסל  .  
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ולש  רחאל חה  תמרב  הגיסנ  לש  םינש  ש י לארשיב  םי  , ב - 2004 כב  שפנל  רצותה  הלע  - 2.5%  .
 םינשה תא הנייפאש תילכלכה תוליעפב תורדרדיהה 2002 - 2001 ב המלבנ  - 2003  , בו - 2004  קשמה 
החימצ לש לולסמ לש הלע  .  תיילעבו הקוסעתה תובחרתהב היתותוא תא הנתנ תילכלכה החימצה
קשמב רכשה  .  תוסנכה רקס ינותנ 2004   –  לש ןורחאה עברה ןיבש הפוקתל םיסחייתמה  2003  
 לש ישילשה עברל 2004   – רכשבו הקוסעתב תויבויחה תומגמה תא םה ףא םיפקשמ  .  
 
ירוטקידניאה ם  תוסנכה רקס תפוקתל םיילכלכה  2004  םיילארשיה םיקסעומה רפסמ יכ םירומ 
ב לדג - 3%  , תויקלח תורשמב היה לודיגה רקיע יכ םא  .  הקוסעתב לודיגה ןייפא םיפנעה תא קר אל   
תנמוימ אל הדובע יריתע םיפנעה תא םג אלא םימדקתמה  ,  רכשב טלקנ םידבועהמ קלח םהבש
תוינמז תודובעבו ךומנ .  
 
ב המלבנ הלטבאה ידממ תובחרתה - 2004  ,  ההובגה ותמרב רתונ הלטבאה רועיש ךא –   10.6%  
הדובעה חוכמ .  
 
ונ רועישב הלע רקסה תפוקתל קשמב ילנימונה רכשה  לש ילנימ 1.8%  לש ילאיר רועישבו  2.2%  .
קחשיהל ךישמה םירחא םיפנעבו תיסחי הובג רועישב הלע רכשה םימיוסמ םיפנעב  .  רכשה תיילע
קסב הטלב ט יקסעה רוטקסב םיפנע רפסמבו ירוביצה רו  ,  םייסנניפ םיתוריש ומכ ) 10%  .(  רכש
תילנימונה  ותמרב  יוניש  אלל  רתונ  קשמב  םומינימה  , נה  הקיקחה  ןכש  רכשה  תאפקהל  תעגו
ןיידע םומינימה רכשו ימואלה חוטיבה תובצק ןיינעל עצוממה    ראוניל דע ףקותב 2006 .  
 
רקסה ינותנב יוטיב ידיל אב הדובעה קושב רופישה  :  לש לודיג לחש םירומ םה 5%  רפסמב 
 םע תוחפשמה 2  וא  3 םיסנרפמ   , כ לש הדירי תמועל - 1% סנרפמ אלל תוחפשמה רפסמב   .  הסנכהה
הדובעמ  הלדג הייסולכואב החפשמל עצוממב הריכש   תילאיר ב - 3.1%   –  היילעה לשב קר אל 
םיקסעומב היילעה לשב םג אלא רכשב  .  לודיגל ףקזנ הריכש הדובעמ הסנכהב לודיגה רקיע
תונב לש הדובעמ הסנכהב  /  ינב תיבה קשמ שאר לש גוזה  .  
 
ב - 2004 ימואלה חוטיבה תובצקב הקיחשה הכשמנ   . ותנב תואבצקה תמר  תוסנכה רקס ינ 2004  
 זאמ תואבצקב םידחה םיצוציקה תא םיפקשמ 2002  ,  תעפשה אולמ תא אל יכ םא ץוציקה יהש  ה  
ב - 2004 םידליה  תובצקב   . ש  תותחפהה ועצוב   עצמאב  2003  ,  הסנכה  תחטבהל  הלמגב  רקיעב
םידליה תובצקבו  ,  רקס ינותנב אלמ יוטיב ידיל ואב 2004  ,  םידליה תובצקב םיצוציקה וליאו
צובש  טסוגואבו ראורבפב וע 2004 דבלב יקלח יוטיב ידיל ואב  .  
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שש תואבצקה םוכס יכ םיארמ רקסה ינותנ י  קחשנ החפשמל עצוממב ימואל חוטיבל דסומה םל
ב תילאיר - 2004  דועב  7.5%  . קיחש רחאל תאז ה  לש תילאיר  7.5% ב  - 2003  .  זוחאכ הרבעה ימולשת
מ ודרי תילכלכה הסנכההמ - 18.3% ב  - 2002 ל  - 17.5% ב  - 2003 לו  - 16.4% ב  - 2004 .  
 
םינשב םייזכרמה םיצוציקה לש יתיצמת רוכזיא ןלהל   2004 - 2003 :  
 
*    ינויב 2003 כל הסנכה תחטבהל הלמגה הצצוק  - 70% וז הלמג הלביקש הייסולכואהמ   .  ירועיש
 ןיב וענ התחפהה 10% ל  - 23%  , החפשמה בכרהל םאתהב  .  ול ואלמש ימל הלמגה 55  הנש 
העגפנ אל הלעמו  . ליבקמב  ינב םישדח םיפרטצמ  54 - 46 םיאכז  דבלב ליגרה רועישב הלמגל  .  
 
*     טסוגואב 2003 םידליה  תובצקב  ץוציקה  ךשמנ   , ברה  תינכותה  תרגסמב  םעפהו -  תיתנש
 לש המרב םידליה לכל םידליה תובצק תאוושהל 144  ₪  דליל  .  ןושארה בלשה עצוב הז דעומב
תינכותה לש .  
 
*    ראורבפב 2004 נשל העשה תארוה המשוי  ךכ תואבצקה ותחפוה היפלש םיית  : 24  ₪   תובצקמ
ה  םידלילו  ישילשה  דע  ןושארה  דליה " םישדח  "   ףוסל  דע 2005  ; 24   ₪   דליל  תואבצקהמ
ראורבפ הפוקתב ךליאו יעיברה -  ינוי 2004  , ו - 5  ₪   ילוי הפוקתב 2004 -  רבמצד 2005 .  
 
*    ילויב 2004   נכותה לש ינשה בלשה תרגסמב םידליה תובצקב ףסונ ץוציק עצוב  תיתנש ברה תי
תואבצקה תאוושהל .  
 
  ול  ואלמ  אלש  ימל  הסנכה  תחטבהל  הלמגה 55 ב  תילאיר  הקחשנ  הנש  - 2004   כב - 13% - 12%  
 םידיחי םירוהלו םידלי םע תוגוזל כבו - 4% םידלי אלל תוגוזל   .  תילאירה הקיחשה הרבטצה ךכב
 םייתנשב ) 2004 - 2003 (  ,  ןיב םיענה םירועישב 25% - 10% .  
 
 וכישמה םידליה תובצק ב םג - 2004 הקומע הקיחשמ לובסל   :  דחא דלי םע החפשמל הבצקה
כב תילאיר הקחשנ - 13%  םע החפשמל תואבצקהו  4  םידלי  – כב  - 22% .  
 
 תמר לכ עצוממה רכשל סחיב הקחשנ תואבצקה   : כב הלע עצוממה רכשהש דועב - 2%  ,  תואבצקה
יוניש אלל ורתונ רתויה לכל וא ותחפוה .   עצוממה רכשל תואבצקה תדמצה לוטיב מ  - 2006  ךליאו 
םידבוע  אלל  םידבועה  ןיב  רעפה  תא  ביחרת  ,   ןכש עצוממה  רכשל  הדמצהה )   רחא  דדמל  וא
הייסולכואה לש םייחה תמרב היילעה תא ףקשמה  ( ה י  א  החימצה הלוכי וכרדש דיחיה ןונגנמה
תושלחה תובכשל םג לחלחל .  
 
ינועה וק  , כ בשוחמה - 50% תינקת שפנל היונפה הסנכהה ןויצחמ   , ה ףא הלע  םיילאיר םיחנומב או
– ב  - 2.8%  . ךכיפל  , התחפ תואבצקה לכ תמר םג  ינועה וקל סחיב   .  דחוימב תטלוב וז תוחתפתה
םידלי םע תוחפשמל הסנכה תחטבהל הלמגה תמרב .  
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ב - 2004 המרופרה לש ינשה בלשה םשוי   ;  רתויב הכומנה סמה תגרדמ )  לש ילוש סמ םע 10%  (
ה ו כל  דע  הבחר - 4,000   ₪  שדוחל  , ה  ליבקמבו  םוחת  לכב  טעמכ  םיילושה  סמה  רועיש  ותחפו
תוסנכהה  .  יסיסבה סמה ףס תאלעהל הליבוה הכומנה סמה תגרדמ תבחרה )  קוור /  יושנו הקוור  /
דבוע וניא גוזה ןבש האושנ  ( יתועמשמ ןפואב  ,  אלו טעמכ םימושינה יסופיט ראשל סמה יפיס ךא
ונתשה .  
 
לש  הימדהה  תואצות  ךותמ  הסנכהה  סמ  רועישש  תוארמ  הדובע  לע  הסנכה  סמב  המרופרה 
 דרי החפשמה לש תילכלכה הסנכהה מ - 17.2% ב  - 2002   כל - 16% ב  - 2003   כלו - 14.5% ב  - 2004 .  לע 
הלעמו ישילשהמ םינורישעה לכ תא הנייפא עצוממה סמה רועישב הדיריהש ףא  ,  יכ רוכזל בושח
ה םינורישעב רתוי םיהובג ויה התחפהה ימוכס םינוילע  ; כב התלע היונפה הסנכההש דועב - 250 ₪   
 יעישתה ןורישעב החפשמל עצוממב שדוחל כבו - 500 ₪  ל  ב החפשמל עצוממב שדוח ןוילעה ןורישע  ,
לש הסנכהה תוחפשמה    ב  התלע יעיברהו ישילשה םינורישע כב - 50 - 15 ₪  שדוחל  .  
 
כ לש םוכסב סמ תתחפהב ךורכ היה ינשה בלשה םושיי - 4 דראילימ   , ינש רשאכ  םינורישעה 
 ונהנ םינוילעה כמ - 60% תחפהמ  ה   וז  .    
 
 
ב ינועה ידממ ב ינועה ידממ - - 2004 2004 ל האוושהב  ל האוושהב  - - 2003 2003    
 
ב בחרתהל וכישמה לארשיב ינועה ידממ - 2004  .  וקמ הלפנ היונפה ןתסנכהש תוחפשמה רועיש
 הלע ינועה ל - 20.3%  .  תמועל תאז 19.3% ב  - 2003 ו  - 18.1% ב  - 2002  .  לגעמל ופרטצה םייתנש ךותב
 דוע ינועה 2.2% תוחפשמה ללכמ  .  
 
הטלב היונפה הסנכהה יפל ינועה ידממ תובחרתה םג  םידלי ברקב דחוימבו תושפנ ברקב   ;  רועיש
  הייסולכואה  ללכב  תוינעה  תושפנה מ  הלע - 22.4% ב  - 2003 ל  - 23.6% ב  - 2004  ,  רועיש  וליאו
 הייסולכואב םידליה ללכמ םיינעה םידליה מ הלע - 30.8% ל  - 33.2%  , המאתהב .  
 
 רועישב היילעה ב םיינעה םידליה - 2004  היילעה תמגמ תא הכישממ  ה  תיתטיש התפצנש  זאמ 
1998  ;  לש הפוקתב 6 כב םידלי ברקב ינועה תלחות התלע םינש  - 50%  : מ - 22.8% ל  - 33.2%  .  
 
ינועה  תלוחתב  היילעה   ןיב  2003 ל  - 2004 תוצובקה  לכ  תא  הנייפא   ,  ליגב  הייסולכואה  טעמל
תדבוע  הניאש  הדובעה  , יה  ןלוכב  אל  יכ  םא   תיטסיטטס  הניחבמ  תקהבומ  התיה  א )  תמרב
 דע לש תוקהבומ 5% .(   מ התלע שישק דמוע ןשארבש תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת - 22.3% ב  - 2003  
ל - 25.1% ב  - 2004  ,  םידלי םע תוחפשמ ברקבו – מ  - 23% ל  - 24.5%  , המאתהב .  
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היילע לע םידמלמ םיאצממה  םע תוחפשמ ברקב תיתועמשמ  4  רתויו םידלי  – םיינעה רועיש   
מ הלע ןכותב - 48.9% ל  - 54.7%  .  תולודג תוחפשמל םידליה תובצקב הקיחשה הפקתשה  ינותנב 
 רקס 2004 .  
 
 השחרתה תולודגה תוחפשמב ינועה תובחרתה קר םידוהיה ברקב  .  
 
דחה תוחפשמה ברקב - מ הלע ינועה רועיש תוירוה - 27.6% ל  - 31.4% .  
 
ב םג - 2004 עה תוחפשמה לע ףא החספ אל ינועה תלוחתב היילעה  תודבו  ; ךכ  , לשמל  ,  רועיש
ל עיגהו תולעל ךישמה ינועה וקמ הלפנ היונפה ןתסנכהש דחא סנרפמ םע תוחפשמה - 20.8%  .  תאז
 תמועל 18.6% ב  - 2003 ו  - 17.6% ב  - 2002 .  
 
 םע תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתב היילעה 3 - 1  םידלי  ו אל ברקב - אצמנ םידוהי ה תקהבומ אל  .  
 
 םג ב - 2004  תוינע ושענ תוינעה תוחפשמה  רתוי  ,  וקמ רתוי דוע הקחרתה תעצוממה ןתסנכהו
ינועה  .  עיגהו תישילשה הנשה וז תולעל ךישמה החפשמל עצוממה ינועה רעפ ל - 33.3% ינועה וקמ   ,
 תמועל תאז 30.5% ב  - 2003 ו  - 29.7% ב  - 2002 .  
 
 תולודגה  תוחפשמב  הטלב  איה  ךא  הייסולכואה  תוצובק  לכ  תא  הנייפא  ינועה  רעפב  היילעה
  אלה  תוחפשמבו הדובעה  ליגב  תודבוע  .  תובצקב ץוציקהמ דחוימב ולבסש תוצובקה ןה הלא
הסנכה תחטבהל הלמגבו םידליה .  
 
ב - 2004 ינועה ידממ םוצמצל הרבעהה ימולשת לש המורתב תוחיפה ךשמנ   ;  קר 40%  םיינעהמ 
וצלחנ הרבעהה ימולשתל תודוה ינועה לגעממ   .  תמועל תאז 43% ב  - 2003 ו  - 47% ב  - 2002  .  הנומתה
המוגע םידליל סחיב רתוי דוע   : ב - 2004    קר 19% םידליה ללכמ   תילכלכה הסנכהה יפל םיינעה 
תואבצקל תודוה ינועמ וצלחנ .  
 
ל המודב - 2003  , ב ינועה ידממ תובחרתה - 2004  הדמע  דוגינב  יפל ינועה ידממב הנמתסהש תוביציל 
תילכלכה הסנכהה  . ב - 2003 בו  - 2004 וקמ הלפנ תילכלכה ןתסנכהש תוחפשמה רועיש   רתונ ינועה 
 לש המרב ביצי 33.9% - 33.7%  ,  ינועה רעפו –  לש המרב  64.5%  .  לחש רופישב תרבסומ וז תוביצי
  הקוסעתב –   םייתרוסמ  םיפנע  םג  הנייפאש  – ינש  סנרפמ  לש  הקוסעתב  דחוימבו  החפשמב   ,
הדבועבו םומינימה רכש לש תוביציב םגש  רכשה הלע םימיוסמ םייתרוסמ םיפנעב  .  
 
קב הקיחשה עקר לע תואבצ  , ב היה אל  תא םצמצל ידכ םיינעה לש תילכלכה הסנכהב רופיש
ינועה רועיש  .  לש העפשהה תאו הדובעמ הסנכהב היילעה תא רתוי ףאו הזזיק תואבצקב הקיחשה
םהלש היונפה הסנכהה לע סמה תתחפה  ,  המרופרהמ תונהנש תוינעה תוחפשמה ןה טעמ יכ םא
הסנכה סמב .  
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ה תוקלחתהב ןויוושה יא ידממ ה תוקלחתהב ןויוושה יא ידממ ב תוסנכה ב תוסנכה - - 2004 2004  האוושהב   האוושהב 
ל ל - - 2003 2003    
 
ב יתרבחה בצמה תפרחה - 2004 תוסנכהב םירעפה תנומתב םג תפקתשמ   :  תשולשב תוחפשמה
ה םינורישעה םיכומנ הקיחשה לולסמב רדרדיהל הכישמה ןהייח תמרו רוחאמ ורתונ  .  הסנכהה 
תינקת  שפנל  היונפה  , םייח  תמרל  דדמ  הווהמה  , ב  הייסולכואה  ללכב  התלע - 3.6% יחנומב   ם
םיילאיר  . םיסימה תתחפהמו הדובעמ הסנכהה תיילעמ האצותכ תאז  ,  וכישמה תואבצקה ןכש
ב םג קחשיהל - 2004 .  
 
תלחנ  התיה  אל  םייחה  תמרב  היילעה ן םיכומנה םינורישעב תוחפשמה  לש   :  הסנכההש דועב
 לש היונפה התלע םינוילעה םינורישעה תשולש  ינב םירועישב תילאיר  6% - 5%  ,  היונפה הסנכהה
 לש החנצ ןושארה ןורישעה  דועב  כ - 9%  ןורישעה לשו  ינשה  דועב  כ - 2%  .  הליבוה וז תוחתפתה
היונפה הסנכהב םירעפה תקמעהל  :  היונפה הסנכהה ךסב םינוילעה םינורישעה תשולש לש םקלח
םינותחתה םינורישעה תעברא לש םקלח תדירי ןובשח לע הלע  ,  םינורישעה ינש לש דחוימבו
םינושארה  . ורישעה  תעברא ה  םינ םיכומנ   ודביא  0.7  היונפה  הסנכהה  לכ  ךסמ  זוחא  תדוקנ 
ל " תבוט  " םינוילעה םינורישעה  . מ דרי היונפה הסנכהה ךסב םקלח - 16.9%  היונפה הסנכהה לש 
ב - 2003 ל  - 16.2% ב  - 2004  , מ הלע םינוילעה םינורישעה תשולש לש םקלח וליאו - 55.6% ל  - 56.4%  ,
המאתהב .  
 
וילעה ןושימחה לש וקלח ןיב סחיה  הלע ןותחתה ןושימחה לש וקלח ןיבל הסנכהה ךסב ן מ - 7.1  
ב - 2003 ל  - 7.9 ב  - 2004 .    
 
דוע  תדמלמ  רקסה  ינותנמ  תרייטצמה  הנומתה  :  אל  תילכלכה  הסנכהה  תוקלחתהב  םירעפה
ובחרתה  , טעמב ומצמטצה ףאו  , יתועמשמ ןפואב ובחרתה היונפה הסנכהב םירעפה ךא  . ג דדמ '  יני
דרי תילכלכה הסנכהה תוקלחתהל זוחאה תיצחמכב   ,  קסנ היונפה הסנכהה תוקלחתהל דדמה ךא
ב - 3.1%   - מ  - 0.3685 ל  - 0.380 .  
 
 זאמ 1999 ג דדמ םילשה  '  לש תרבטצמ היילע היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני 5.7% )  7.2%  אלל 
םילשורי חרזמ  .(  
 
בש איה םיאצממה תועמשמ - 2004  םירישיה םיסימהו תואבצקה לש המורתה רתוי דוע התחפ 
םוצמצל היונפה הסנכהב םירעפה   ,  םג רופישל םגרות אל תילכלכה הסנכהה ירעפב רופישהו
היונפה  הסנכהה  ירעפב  . ב - 2004 ג  דדמ  תא  ומצמצ  דחי  םג  םיסימהו  הרבעהה  ימולשת  '  יני
 תילכלכה הסנכהה תוקלחתהל ב - 27.4% דבלב   ,  תמועל 30% ב  - 2003 ו  - 31.5% ב  - 2002 .  
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העיתפמ  הניא  וז  תוחתפתה  ; וברועמה  תנטקה  תואבצקב  ץוציקה  תועצמאב  תיתלשממה  ת
תוסנכהה  לש  שדחמ  הקולחל  לועפל  הלשממה  לש  התלוכי  תא  הליבגמ  םיסימה  תתחפהו  .
םיכומנה  םינורישעב  רתוי  העגפ  תואבצקב  הקיחשה  , םיסימ  תתחפהמ  ללכ  ונהנ  אלש  .  ינותנ
בש םיארמ רקסה - 2004 מ םיסימה ךסב ןוילעה ןורישעה לש וקלח דרי  - 53% ב  - 2003 ל  - 51% ב  -
2004  . יעישתה דע ישימחה םינורישעה לש םקלח תיילע ןובשח לע תאז .  
 
 
ל תויוחתפתהה תכרעה ל תויוחתפתהה תכרעה - - 2005 2005    
 
 
 לש הנושארה תיצחמה ינותנ 2005 וז הנשב םג חומצל הכישמה לארשי תלכלכש םיארמ   ,  יפ לעו
 תיזחת  לדגי כב רצותה - 3.5%  . ב הדובעה קוש תא ונייפאש תויבויחה תומגמה - 2004 ב םג וכשמנ  -
2005  ; כב בחרתהל היופצ הקוסעתה - 3% כל תדרל יופצ הלטבאה רועישו  - 9% הדובעה חוכמ   .
ךשמיהל היופצ רכשב היילעה  , תמדוקה הנשב רשאמ ךומנ היהי וב ילאירה לודיגה יכ םא  .  תנומת
 םיפנע ןיב רכשב םייונישה ו חלשמ י די  םינוש  ןיידע הרורב הניא  .  
 
תובצקב ץוציקה ךשמנ ימואלה חוטיבה תכרעמב קוחב עובקה הוותמה יפ לע םידליה   ,  ףקיהו
 םידלי םע תוחפשמל םימולשתה ןטקי כב  - 0.4  דראילימ   ₪ ) ץוציק ףסונ  כ לש  - 9%  .( תאז תמועל  ,
ב - 2005 םישישקה לכל הנקזה תובצק ולעוה   : םיריאשלו םישישקל תואבצקה   –   ןה קרו   –  ונכדוע 
ב - 0.9%  , ב ולדגוה הנקזה תובצק - 2.5% תמלשהל םיאכזה םישישקו   יתגרדה ןפואב וכז הסנכה 
 ןיב הענה תפסותל 170 ל  - 230  ₪  שדוחל .  
 
תואבצקל תפסותה תומלתשמה  בת םישישקל  ו  יוטיב ידיל א דבלב יקלח  תוסנכה רקס ינותנב 
2005  .  
 
ב - 2005 הסנכה סמ תתחפהב ישילשה בלשה םשוי   , היונפה הסנכהב היילעל ליבותש תוינידמ .  םא 
 לש היונפה הסנכהה וז הנשב םג יכ רתוי הובג רועישב הלעת םינוילעה םינורישעה .  
 
הכרעה  יפ לע ,  יפל םירעפבו ינועה ידממב תוביציב ךומתל תורומא הדובעה קושב תויוחתפתהה 
 תילכלכה הסנכהה ) םיסימו הרבעה ימולשת ינפל (  , רכשב יונישה יסופד ןיידע םירורב אל יכ םא  .
ןכ ומכ , ובקל הרבעהה ימולשתב תודגונמה תויוחתפתהה   הייסולכואב תונוש תוצ )  םע תוחפשמ









תוחפשמ 33.7 20.3 39.8
תושפנ 33.6 23.6 29.8
םידלי 41.0 33.2 19.0
2003
תוחפשמ 33.9 19.3 43.1
תושפנ 33.8 22.4 33.7



























רכשה .1993= 100 סיסב לע 181.2 לש םיריחמה דדמ יפל 2004 תוסנכה רקס תפוקת יריחמב    *
2003 רבוטקוא םישדוחב ריכש תרשמל עצוממה רכשה לש ללקושמ עצוממ אוה בשוחש עצוממה      
2004 רבמבונ דע      
 112003 2004 2003 2004 2003 2004
הייסולכואה לכ ךס 33.9 33.7 19.3 20.3 43.2 39.8
שישק החפשמ שאר 59.3 59.2 22.3 25.1 62.4 57.6
םידלי םע תוחפשמ 31.6 31.8 23.0 24.5 27.2 23.0
םידלי 3-1 25.3 25.2 17.8 18.5 30.0 26.6
רתויו םידלי 4 62.4 64.8 48.9 54.7 21.6 15.6
דבוע החפשמ שאר 17.2 17.6 10.3 11.4 40.4 35.2
ריכש 17.3 17.5 9.6 10.8 44.2 38.3
יאמצע 17.1 17.8 14.6 15.6 14.6 12.4
דבוע אל
(הדובעה ליגב)
91.1 91.2 65.8 64.8 27.8 28.9
 סנרפמ םע תוחפשמ
דחא
31.9 32.6 18.6 20.8 41.7 36.2
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
4.3 4.7 3.0 3.3 30.4 29.8
 םילוע
(1990 תנשמ)
42.9 43.0 17.7 18.8 58.7 56.3
םידוהי 30.5 30.3 14.9 15.9 51.5 51.5
םידוהי-אל 56.9 57.5 48.4 49.9 15.0 13.2













הייסולכואה לכ ךס 366,300 394,200
שישק החפשמ שאר 83,900 95,400
םידלי םע תוחפשמ 206,300 223,900
םידלי 3-1 132,500 140,700
רתויו םידלי 4 73,800 83,200
דבוע החפשמ שאר 140,000 160,200
ריכש 114,500 132,700
יאמצע 25,500 27,400
(הדובעה ליגב) דבוע אל 144,100 140,000
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 122,000 139,100
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ 17,000 19,800






2003 2004 2003 2004 2003 2004
שישק 19.8 19.6 34.5 34.3 22.9 24.2
:םידלי םע תוחפשמ 47.2 46.9 43.9 44.2 56.3 56.8
םידלי 3-1 39.3 39.1 29.3 29.2 36.2 35.7
רתויו םידלי 4 7.9 7.8 14.6 15.0 20.1 21.1
דבוע 71.6 72.4 36.4 37.7 38.2 40.6
 דבוע אל
(הדובעה ליגב)
11.5 11.1 30.9 30.0 39.3 35.5
 םע תוחפשמ
דחא סנרפמ
34.5 34.3 32.4 33.1 33.3 35.3
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
30.0 30.9 3.8 4.3 4.6 5.0
הלוע 19.1 19.1 24.2 24.3 17.6 17.7
ידוהי 87.0 87.3 78.2 78.3 67.3 68.7
ידוהי-אל 13.0 12.7 21.8 21.7 32.7 31.3









2003 2004 2003 2004 2003 2004
הייסולכואה לכ ךס 64.8 64.5 30.5 33.3 52.9 48.4
שישק החפשמ שאר 82.9 84.2 18.7 19.2 77.4 77.2
םידלי םע תוחפשמ 60.5 60.1 30.9 34.5 48.9 42.6
םידלי 3-1 58.8 58.2 32.3 33.8 45.1 41.9
רתויו םידלי 4 62.4 62.2 29.4 35.1 52.9 43.6
דבוע החפשמ שאר 38.9 39.0 24.7 26.4 36.5 32.3
ריכש 38.3 38.2 23.1 24.6 39.7 35.6
יאמצע 41.9 44.1 31.4 35.4 25.1 19.7
דבוע אל
(הדובעה ליגב) 94.0 94.1 40.2 46.5 57.2 50.6
(1990 תנשמ) םילוע 72.8 71.3 25.2 26.8 65.4 62.4
םידוהי 67.3 67.9 29.2 31.4 56.6 53.8
םידוהי-אל 60.1 57.6 32.2 35.9 46.4 37.7












 152003 2004 2003 2004 2003 2004
ןותחת 0.0 0.0 1.9 1.7 2.2 1.9
2 0.7 0.8 3.2 3.1 3.8 3.6
3 2.8 2.8 4.2 4.0 4.8 4.7
4 4.4 4.4 5.3 5.3 6.1 6.0
5 6.2 6.2 6.7 6.7 7.5 7.5
6 8.2 8.2 8.3 8.3 9.1 9.1
7 10.7 10.6 10.3 10.3 11.0 11.0
8 13.6 13.8 12.6 12.9 13.1 13.2
9 18.1 18.6 16.5 17.0 16.1 16.5
ןוילע 35.4 34.7 31.1 30.8 26.3 26.6
 ןושימחה תסנכה ןיב סחיה 
 ןושימחה תסנכה ןיבל ןוילעה
ןותחתה
76.4 66.6 9.3 10.1 7.1 7.9
      





*ןורישע  ימולשת רחאל
םיסימו הרבעה
**(%)הסנכהה ללכב ןורישע לכ לש וקלח 
תושפנה ןמ 10% הנומ ןורישע לכ .תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה   *
.הייסולכואב     
.תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב **









2004 0.5234 0.3799 27.4
2003 0.5265 0.3685 30.0
2002 0.5372 0.3679 31.5
1999 0.5167 0.3593 30.5
2003 תמועל 2004 -0.6 3.1
1999 תמועל 2004 1.3 5.7
2004 0.5193 0.3752 27.7
2003 0.5213 0.3629 30.4
2002 0.5320 0.3616 32.0
2001 0.5277 0.3567 32.4
2000 0.5088 0.3500 31.2
2003 תמועל 2004 -0.4 3.4
2000 תמועל 2004 2.1 7.2
 רשאכ  תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב ,תוינטרפה תויפצתה לע ססבתמ יני'ג דדמ בושיח   *
.הב תושפנה רפסמל הווש החפשמ לכל סחוימה לקשמה     
םילשורי חרזמ תא תללוכה הייסולכואל  * *
(םיזוחא) דדמב יונישה
םילשורי חרזמ תא תללוכה הייסולכואל
םילשורי חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואל
(םיזוחא) דדמב יונישה
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